


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 是 　 　 認(ド ラ イ)
　 否 　　　言忍(ウ エッ ト)
アル コール性飲料 の使用につ いて
　 否 　 　 認(ド ラ イ)












　 ウ エ ッ ト
出典Hart,`℃hanging　 Social　Attitudes",　p.426.
註記　原 著には,上 記以外 に 厂宗教 に よる飲酒 の承認」 「酒類問題に関す る科学的調
　　 査」　「酒の密売その他」 の項 目が設定 され てい るが,引 用 に際 して,そ れ らを削
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C) Sinclair, Era of Excess, pp. 365-66. Cf. Mark Edward Lender & 
 James Kirby Martin, Drinking in  America: A History (New York: 
 The Free Press, 1982),  p.  163; Larry Engelmann, Intemperance: The 
 Lost War against Liquor (New York: The Free Press, 1979), p. 203.
㊥ 鄭 駆 藻Q蝦 賭 萎 窺995V楚'蚕}磁 諍雛 ρ5°Merz,DryDecade,
pp.65-73,111-21,259-62;Sincla辻,Era(ゾExcess,pp.197-209.
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負 魯1計 如 絮 農Q蔚 楚'くn蕪 畷 興 構6即Q迦 潔 爨9踏 歩 露 も マVQ駆 唱9
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 2>  re Merz, Dry Decade, pp. 317-28, 
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